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При современном уровне развития вычислительной техники актуальным 
стоит вопрос использования 3D-принтера для создания наглядных 3D-моделей 
поверхностей. Раздел «Поверхности» начертательной геометрии является од-
ним из наиболее сложных для восприятия студентами. Ими выполняются гра-
фические работы, заключающиеся в построении по заданному определителю 
поверхности (рис. 1,а), каркаса поверхности (рис. 1,б) и ее очерки (рис. 1,в).  
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Рисунок 1 [1] 
 
И даже после построения очерков наглядность изображения не позволяет 
студентам, на их уроне развития пространственного воображения, представить 
истинную форму поверхности. Для этого преподавателям необходимо владеть 
современными компетенциями: «Умение строить 3D модели» и «Использова-
ние 3D-печати для выполнения натурных моделей (при наличии соответствую-
щего оборудования)». Возникает необходимость осваивать современные техно-
логии профессионально-педагогической деятельности [2]. 
Рассмотрим создание твердотельной модели гиперболического параболо-
ида для печати. 
 





Кроме рассмотренного выше способа задания гиперболического парабо-
лоида двумя прямолинейными направляющими и плоскостью параллелизма эта 




Пусть дан неплоский четырехугольник ABCD (рис. 2). Две противопо-
ложные стороны его, например AB  и CD, можно принять в качестве направля-
ющих, тогда две другие, AB и BC, определят положение плоскости параллелиз-
ма. На данном чертеже такой плоскостью является плоскость α [4]. 
Для того, чтобы построить гиперболического параболоида в SolidWorks 
необходимо достаточно малое количество действий. 
Выбираем рабочую плоскость и создаём на ней эскиз. В этом эскизе 





Далее, необходимо создать новую плоскость на некотором расстоянии от 
той, на которой расположен прямоугольник. На новой плоскости так же строим 
прямоугольник, но повернутый на 90˚ (рис. 4).  
В качестве профилей для построения выбираем созданные ранее прямо-
угольники. При выборе профилей можно включить режим предварительного 
просмотра и сразу увидеть фигуру, которая будет создана (рис. 5).  После за-
вершения работы с инструментом «Бобышка/основание по сечениям» мы полу-
чим готовую фигуру (рис. 6). 
После завершения работы с инструментом «Бобышка/основание по сече-
ниям» мы получим готовую фигуру (Рисунок 7) 
Далее, для печати по технологии послойного наплавления необходимо 
сохранить полученную модель в бинарный формат .stl и загрузить в программу 
для конвертирования твердотельной модели в послойную и генерации соответ-





















После подготовки модель отправляется на печать. На рисунке 7 представ-




Построение двумерных чертежей поверхностей является обязательным 
при выполнения семестрового задания. Построение 3д модели и печать выпол-
няется студентами в качестве в УИРС (учебно-исследовательской работы).  
Таким образом, 3д моделирование способствует формированию и разви-
тию логического типа пространственного мышления [3] студентов. Приобрете-
ние навыков подготовки моделей к печати дает возможность приобрести новые 
графические компетенции как преподавателем, так и студентам. 
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